












a. 它的初始确认不是实际的 ,而是假想的交易 ;
b. 作为计量属性 ,它仅仅是估计价格 ;
c. 它的计量是以市场为基础 ,而不是两个主体间的交换。
很明显 ,假定上述基础丧失了 (例如 ,在金融危机的情况下 ) ,则用公允价值来计量的财
务信息的可靠性必定产生疑问。
本文的结论是公允价值仍是财务会计的一个有用的计量属性 ,但是现在需要反思并按







　　①　参见 IAS 32 Financial Instruments: Presentation
par. 11和 IAS 39 Fair Value Measurement BC 95 - BC - 104








基本借鉴了 IAS 32的定义 ,把公允价值与计量
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本准则第 42条〈五〉)
第三 ,《美国财务会计准则第 157号 》把公
允价值定义写成 :“公允价值是在计量日当天 ,
市场参与者在有序交易中出售资产收到的价格
或转移负债付出的价格。”( FAS 157 par. 5)
由于我国基本会计准则中关于公允价值的
定义与 IAS 32基本趋同 ,但我国未像 IAS 39增
加附录———实施指南中 69段至 82段“公允价





这样 ,我们就应根据 IAS 32、39和 FAS 157来考
虑公允价值计量的特点。
首先 ,公允价值与其他的会计计量属性如
历史成本 ( historical cost)、现行成本 ( current
cost)、重置成本 ( rep lacement cost)、现值 ( p res2
ent value)不同 ,它不是对“过去已发生的交易
或事项 ”( past transactions or events)进行计量 ,
而是对“假想交易 ”( hypothetical transactions)进
行计量 ,假想交易是交换的双方已达成“确定承
诺”( firm comm itment) ,已进行或即将进行的非
现实交易。即使交易已进行 ,该交易尚未完成
(结算 ) ,从确定承诺日至交易完成日 (如买卖













































例如买入看涨期权 ( buy call op tion contract or
“buy call”)这一衍生金融工具合同 ,它给买入者按协议价
格购买合同规定的某种金融工具 (如用美元购买十个标
准合同的德国马克 )的权利 ,其最大的风险 (即损失 )只是
支付给合同出售者的一定期权费 ( p rem ium )。当期权合
同中金融工具的市场价格 (美元对马克 )预计不断上升
时 ,买卖方的收益 (报酬 )将是无限的。但如价格下跌至
“协议价格 ”加“期权费 ”以下 ,购买方可以不行权而向市
场直接购买马克。因此 ,买入者看涨期权的买入方风险是
有限的 (最多是不行权时 ,被没收期权费 )。反之 ,出售方
的风险可能是无限的。
参见 IAS 39 Appendix A App lication Guidance2
Recognition and D isrecognition (pars. 14 - 42) AG 34 initial
recognition (par. 14) , IFRS 2007,第 1809页。
在计量日 ,市场参与者意欲交易的资产 (一般指









的基本假设 ”( The Basic Postulates of Account2
ing)中就提出交换价格即市场价格 ,是初始记
录的恰当基础 ,并把“市场价格”列为“假设 B -


















“A主体 (A 企业 )持有 B 主体 (B 企业 )
15%的股本 ,这些股票在活跃市场上公开交易 ,
股票当前报价为 CU100,日交易量为发行在外





即标价 5%的溢价。试问 : A主体应使用哪个数
字对其持有的股票进行计量才符合公允价值的








如果不只一个呢 ? 若不只一个 ,应当选择最有






























点计量 ( fresh2start measurement or remeasure2
ment,即重新计量当前的公允价值 )并将公允价







实反映 ”( Rep resentational Faithfulness)的表现。此处 ,本
文引用时有所改动 (补充 )。
参见 IAS 39———App lication Guidance 2004中译
版 (得到 IASCF同意的中文译本 ) ,第 5部分计量 5·2·2
段 ,中国财经出版社 ,第 1588页。





























＄ 100, 000成交 ,在交易或事项以后 ,按照会计





















































参见 FAS 115 Accounting for Certain Investments in
Debt and Equity Securities, 1993。
参见国际会计准则 39号第 9段 ———四类金融工
具的定义 , 2004年 ,第 1430页。























飘忽不定 , 4个月内 ,每桶曾上升至 147美元 ,而
又下挫至 47美元 ,跌幅达 66%左右。金融危机
带来的全球经济衰退已日益明显。据有关部门
预测 ,明年即 2009年世界经济的涨幅仅为 1% ,
英国为负增长 ,德国持平 ,美国则可能在 1%至
- 1%之间。我国也因出口锐减而削减涨幅 ,扩
大内需 ,稳定国内经济。这场金融与经济风
暴 ,来势凶猛 ,市场参与者缺乏心理准备 ,产生
恐慌心理是可以理解的。这种市场环境对会


















次考验。 1929 - 1933 年的经济大萧条 ( The
Great Dep ression years)是如此 , 20世纪 60年代
末 70年代初西方世界出现通货膨胀、物价激烈
上涨 ( at the age of inflation)也是如此。
不过引起 1929 - 1933年经济大萧条的原
因之一是当时的柯立芝总统 ( President Coo2
lidge)主张美国实行自由经济 ,自由经济泛滥 ,
会计也无章可循 ,由于任意估价 ,当时美国市场
充满了假利润、假报表 ,因而罗斯福总统 ( Presi2





崩溃走向复苏 ,并逐步走向繁荣 ,雄视世界达 74
年之久。
20世纪 60年代后期至 70年代初 ,美国又
出现高达 11%以上的通货膨胀率。于是责难历
史成本计量之声纷至踏来。著名会计学家 Rob2
ert N. Anthony甚至在《幸福 》杂志记者的谈话
中指责以历史成本为计量基础的财务报表正在
“报告无用的数字 ”。为此 , SEC和 FASB 不得
不相继采取对策 ,先是 SEC要求若干上市公司
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今天 ,面临考验的 ,已不是历史成本 ,而轮





















年通过的“紧急经济稳定法案 ( Emergency Eco2
nom ic Stabilization Act of 2008) ”(以下简称《法
案 》)第 132节“有权中止‘调到市价会计 ’”
(Authority to Suspend Market2to2market Account2
ing)其实就是针对公允价值计量的。因为公
允价值计量是以市场价格为基础而市场价格
在每个报告期都要调整 (所谓新起点计量 ) ,
也就是从原先的市场价格调到当前的市场
价格。
《法案》第 132节重申了 SEC的权威性 ,再
次明确 SEC为了保护投资人的利益 ,根据 1934
年的证券交易法 ,可以通过规则 ( rule )、条例



















为此 ,美国财务会计基金会 ( IAF)主席曾
写信给 SEC主席说明 FAS 157的制订是遵守
应循程序 ( due p rocess)的 ,讨论过程 ,收到许





确实 , FASB (会同 IASB )已对公允价值计
量在次贷危机引起的全球金融危机的严峻形势
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指南和应用指南 , FASB为 FAS 157所发布的工
作人员的立场公告 157 - 3都力求公正、透明 ,





















( rep resentational faithfulness)是财务报告信息的
基本质量特征 ,也是财务会计与财务报告的一







告 ,不包括表外披露 ) ,从它产生的那一天起 ,就
赋予它的基本任务 (从而形成它的本质特征 ) ,
是对一家企业经济资源 (资产 )、经济资源的主
权 (负债和所有者权益 )及其因过去的交易和事






















料 ,即 2008年 11月 15日在美国华盛顿召开的旨
在为讨论和解决全球金融危机的 20国首脑会议。
2008年 11月 16日发表的 20国首脑会议公报
( Statement From G220 Summ it) ,公报涉及改革的
五项原则。在第 1项原则中 ,提到“增强透明度和
会计应说明的责任 ( Strengthening Transparency
and Accountability) ”(按照会计术语 , Accountabili2
ty应指“受托责任 ”。不过 ,这里改译为“会计应
说明的责任 ”似更易为公众理解 ) ,并要求 2009年
3月 31日立即行动 ,有以下几点 ,都同会计有关 :
· 关键性的全球会计准团体必须采取行动
去增强证券估计指南 ,同时对缺乏流动性的行为 ,
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Fa ir Va lue M ea surem en t Fac ing the Cha llenge of Globa l F inanc ia l Storm
G E J ia 2s hu
(Xiam e n U n ive rs ity, Fu jia n Xiam e n 361005, C h ina )
Abstract: This paper discusses fair value measurement that has being faced with a very serious finan2
cial crisis. The paper recognizes that fair value measurement brings new ideas in financial accounting. If
all assets and liabilities are measured at fair value ( That is to app ly market2to2market accounting) , finan2
cial reporting may bring the financial information of business enterp rises at market value but not at histori2
cal cost. W ith respect to financial instruments, fair value is the most, even only relevant measurement at2
tribute. Fair value measurement relies on the following three basis:
a. Itπs initial recognition is not the actual but hypothetical transactions;
b. A s a measurement attribute it is only estimative p rice;
c. Itπs measurement is based on market but not on exchange between two entities.
It is obvious that the reliability of financial information measured at fair value must be raised a query
if above basis are unvailable ( e. g. In case of financial crisis) .
The paper concludes that fair value is still a useful measurement attribute of financial accounting, but
now must be reviewed and modified according to sections 132 and 133 of U. S. Emergency Econom ic Stabi2
lization Act of 2008.
The paper also concludes that financial accounting, financial statements recording and reporting his2
torical transactions by using historical cost is the fundamental measurement attribute and other attributes in2
cluding fair value are only supp lement.
Accounting will never change into estimating.
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